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Abstract 
The role of the Village Consultative Board Overseeing the Implementation of the 
Government in the Village in the Village District Sayut South Putussibau Kapuas 
Hulu in West Kalimantan 
By : Tomba Ribu Sulyamas 
This study aimed to identify the role of the Village Consultative Board in 
overseeing the implementation Sayut Goverment in the Village District Sayut 
South Putussibau Kapuas Hulu in West Kalimantan and constraints - what are the 
constraints faced by the Village Consultative Board in overseeing the 
implementation of the Government in the Village Village Sayut. 
This study is an empirical law, respondents thesis research is Village 
Governance Tools 8, Public Citizen and Community Leaders of 20 total 
respondents to the study and as many as 28 people. Analysis techniques used in 
this study is a qualitative method, as for what is meant by qualitative analysis is a 
procedure for research that produces descriptive data analysis, that is what the 
respondent stated in writing or orally and actual behavior, which is researched and 
studied as a whole . 
Results of the study concluded that the Village Board Village Consultative 
Sayut already perform its duties and functions, among others, to supervise the 
implementation of village government in Sayut village, but has not completely 
worked well. This can be evidenced by the research that I did it, either through 
interviews or through questionnaires. 
Keywords: Village Consultative Body, supervising, village government. 
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